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Penulis melaksanakan kerja praktik magang di Grid Network, yang 
merupakan publisher yang memproduksi dan mendistribusikan berita 
entertainment dan lifestlye kepada puluhan juta pembaca di Indonesia. Grid 
Network memiliki masalah dalam penjualan majalah intisari yang beberapa kali 
tidak memenuhi target bulanan sebesar 55.000 eksemplar. Sehingga penulis 
membantu untuk meningkatkan penjualan majalah intisari.  
Dalam mengatasi masalah tersebut, penulis menggunakan beberapa 
promotion tools yang dianggap efektif dalam meningkatkan penjualan majalah 
intisari. Dari strategi tersebut, penulis menggunakan email blast dan wobbler 
sebagai promotion tools sehingga penjualan majalah intisari dibulan oktober 
dapat memenuhi target bulanan yaitu sebesar 57.074 eksemplar.   
Selama mengerjakan pekerjaan utama saat magang, dapat disimpulkan 
bahwa email blast dan wobbler merupakan promotion tools yang efektif dalam 
meningkatkan penjualan majalah intisari. Selain itu selama magang penulis 
mendapatkan pencerahan bahwa dalam masa magang diperlukan sebuah target 
yang disepakati agar mahasiswa dapat belajar dengan lebih terstruktur dan 
mendapatkan pencerahan yang memadai, serta untuk mengerjakan sebuah 
pekerjaan diperlukan penguasaan software tools misalnya adobe photoshop dan 






 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat 
dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan 
tepat waktu. Laporan dengan judul penggunaan promotion tools yang efektif untuk 
meningkatkan penjualan majalah intisari. Penyusun laporan kerja magang ini 
merupakan syarat kelulusan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 program studi 
manajemen fakultas bisnis Universitas Multimedia Nusantara. Praktik kerja 
magang yang telah dilakukan oleh penulis mulai dari tanggal 25 Agustus 2020 – 24 
November 2020, dalam praktik kerja magang penulis mendapatkan pengalaman 
baru untuk dunia kerja. 
 Laporan kerja magang ini yang telah disusun oleh penulis diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi perusahaan Grid Network. Dalam penyusunan laporan 
magang ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak yang 
terkait. Maka penulis ucapkan rasa hormat serta terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis ingin 
mngucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kemudahan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang. 
2. Bapak Ir. D Wim Prihanto, M.M. selaku dosen pembimbing yang 
membimbing penulis dalam penyusunan laporan kerja magang sehingga 
laporan ini dapat diselesaikan dengan baik 
3. Bapak Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP selaku ketua 
program studi manajemen 
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4. Ibu Marti Karina selaku Group Head of Marketing Communication Male & 
Sport Media yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
magang serta memberikan bimbingan dan mengajarkan banyak hal kepada 
penulis selama 66 hari kerja di Grid Network 
5. Teman teman penulis yang selalu memberi support serta doa kepada 
penulis. 
Terlepas dari itu semua penulis masih menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan dalam membuat laporan praktik kerja magang. Oleh karena itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sebagai sarana  
perbaikan laporan praktik kerja magang. Akhir kata, penulis memohon maaf 
atas segala kekurangan yang terdapat dalam laporan kerja magang. Semua 
laporan praktik kerja magang ini dapat memberikan manfaat untuk para 
pembaca. 
Tangerang, 3 Desember 2020 
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